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ISI: 
Minyak merupakan komoditas yang sangat menentukan dan penting 
karena dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga minyak terhadap 
pertumbuhan output, indeks produksi industri, indeks harga konsumen, nilai tukar 
dan suku bunga di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan Vector Error Correction Model(VECM). Data yang digunakan 
adalah data triwulanan selama tahun 2008 hingga 2015. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa harga minyak dunia tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Harga minyak dunia 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output, indeks produksi industri dan 
suku bunga, tetapi berpengaruh negatif terhadap IHK dan nilai tukar.  
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CONTAIN: 
 
 Oil is the important commodity because have a influence to economy 
activity Indonesia. The purpose of the research is to analyze effect world oil price 
to growth of output, industrial production index, consumer price index, exchange 
rate and interest rate in Indonesia. The method is used is the analysis of Vector 
Error Correction Model (VECM). The data is used quarterly data for 2008 to 
2015. The results of this study show world oil price doesn’t have significant effect 
in short term and long term.World oil price have positive effect to growth of 
output, industrial production index and interest rate, but have negative effect to 
consumer price index and exchange rate. 
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